





Вплив соціальної безпеки на здоров'я людини 
Однією з актуальних життєвих і професійних 
проблем на сьогоднішній день стала проблема 
здоров'я і безпеки людини і суспільства в цілому. 
Останнім часом значно загострилися проблеми, 
пов'язані з охороною здоров'я та безпекою. 
Соціально-економічна криза, конфлікти в побуті, 
кримінальні небезпеки, нездорові умови життя і 
навчання і т.д. перешкоджають оптимальної 
життєдіяльності людини в соціумі. 
Перетворення природи і Землі істотно змінили умови 
життя людини, зовнішню і внутрішню середу 
проживання, і ці зміни поки мають в основному 
негативний характер і ставлять під загрозу здоров'я 
людей. Всесвітньою організацією  охорони здоров'я 
поняття здоров'я визначається як «стан повного 
фізичного, духовного і соціального добробуту, а не 
тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів». Отже, 
поняття «здоров'я» треба розглядати не тільки як 
відсутність або наявність порушень в нормальній 
структурі і функції різних органів і систем, а й як 
рівень фізичного розвитку та функціональних 
можливостей організму, діапазону його 
пристосування до мінливих умов середовища. 
Значить, здоров'я людини це єдність його клінічного і 
функціональних компонентів. Найважливішим 
критерієм фізіологічної норми є здатність організму 
найбільш ефективно використовувати свої біологічні 
можливості у виконанні соціальних, і перш за все 
трудових функцій, його здатність пристосовуватися 
до підвищених вимог зовнішнього середовища, 
швидше і ефективніше при цьому перебудовувати 
рівень своєї діяльності. Таким чином, необхідно не 
тільки фізичне, а й психічне та моральне здоров'я. 
В даний час проблема погіршення стану здоров'я 
окремих індивідів і суспільства в цілому виходить за 
межі медичної науки і поступово стає предметом 
аналізу соціально - гуманітарних наук - соціології, 
психології, соціальної філософії, соціальної історії та 
ряду інших. Дана тенденція є виправданою і 
адекватною що до існуючої соціальної реальності: в 
сучасній ієрархії цінностей здоров'я займає особливе 
місце, будучи фактором ефективного індивідуального 
і соціального розвитку. З іншого боку, погіршення 
здоров'я в сучасному суспільстві багато в чому 
пов'язано не з фізіологічними особливостями 
індивіда, а зі способом життя і соціально-
економічними характеристиками середовища її 
проживання так звана соціальна безпека. 
Проблема соціальної безпеки є багатовимірною.  
У міру загострення соціальних проблем, тематика 
безпеки здоров'я людей займає все більше місце в 
психологічній, соціологічної, літературі. У 
дослідженнях останніх років комплексно відображені 
соціально-психологічні, соціально-політичні, 
економічні, демографічні, культурні, та інші аспекти 
безпеки здоров'я суспільства і особистості. Соціальна 
безпека розглядається авторами в різних сферах 
життєдіяльності (політична, економічна, 
інформаційна, психологічна, медична, екологічна, 
освітня та ін.) І на різних рівнях (держава, 
суспільство, соціальна група / організація, 
особистість). 
Тільки та концепція соціальної безпеки, в основу якої 
будуть покладені освіту, охорону здоров'я, здатна 
захищати і розвивати життєві сили соціальних 
суб'єктів, забезпечувати таку якість соціальних 
відносин, при якому всі члени суспільства повинні 
відчувати відсутність загроз своїй життєдіяльності. 
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